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Datum: 
Locatie: 
Organisator: 
Straat: 
Postcode: 
Gemeente: 
Trefwoorden: 
(combiticket met Drawing Ambience en Dom Hans van der Laan. Een
huis voor de geest) 
gratis bezoekersgids in de tentoonstelling
download persbeelden
Deze tentoonstelling is georganiseerd vanuit het academisch
ontwerpbureau ‘Drawing Architecture, balancing on the shoulders of
giants’ aan KU Leuven. Curatie en scenografie: Riet Eeckhout en
Arnaud Hendrickx.
15.11.2017, 14:00 tot 14.01.2018, 19:00
deSingel Internationale Kunstcampus
Vlaams Architectuurinstituut
Desguinlei 25
2018
Antwerpen
Nationaal
